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.UIÍ:IllCACII!.:~'l'ÍICAEI~D STRUL. 
N(tm. 119. ~oviembre. 
'UlJA nro.-Lo aldea do iam en el J m·-
diu Zoolójico do Yieno. Ceml'nto metáli-
co. Tratado complt>to del cnltim do la 
huerta. Modo de evitm· que se altere la 
leche. El lemur-. ~otus de l\la nilu i de 
Cavite. Mortero empleado en el mar·. 
Cales-lfmi t.es i cemento. Calizas. Depar-
tamento de t r·adnr.cion1•s. El arco t riun-
fa l de Dewey. Cebo pnrn ratas. Cm·ton 
piedr·a. Ettnñndnrn. d1•l cobre. Dir.ciona-
rio t ecnolójico ioglcs-l'ílpnñol i e pañol-
ingles. Lat manufactura de fósforos eu 
Liver·pool. Cal gl'llsu. l'cqueña euciclope-
din. práctico. ve construcciones en idioma 
e~pañol. M ul ti plicacion de los conejos. Rll-
s istencia del ye o al(unbr·it·o. El grani to. 
Las limpiadora~ do grano. Abonos quí-
micoll e industrialeH qnu se usan en la 
horticultura. Bronceado del estaño. El 
a cero o lnminio. CompPtencia rlecarnwji!S. 
Trabo.jos en cemento con :Hmudura mc-
Lálica. Privilejios rle invt>ncion o patcnteíl. 
Lmportantc colcccion , Ptc. oloracion de 
loA u vello nas, almendi'Us i pi~tnchos. 
.\fodode COIIf<ervnr·laR ht naR, plnmn~, f't<: 
A~AE UE .\H I~R. 
Núm. 8. Agosto. 
HUMAHI.-f.e~ mouvem•mt>< des. eaux 
~oulcrmina dans lu. r'égion de T eplitz et 
13r·üx, en llolu)nw, par M. L. de T,:wnay. 
Aoalyae des rappor·t. otnciels sur IPR nct·i-
dents de grisou Run·PIIUH t>n l"r·on<'E' p<>n- 1 
da nt les ann6<-s l 91 11 1 97, par l\J. 
Glasser. Uulletin des lruvaux de cbimie 
ex&:u tés e11 1 97 par le ingénieurs des 
mines dnns lt>s¡labor·atoires d(lpartamcn-
taux. Ré umé de la prodnctiou min6rale 
du 'a nada en 1 9 . J_¡ois, Mcrcts et ar-
r·eteR concel'llnnt lrR mines, cte. Circu-
lail·cs ct ins truclions, ctr. JuriRpmrlencP. 
P cr8onnel. 
BOLE'rrN DE .MDiAS, I >I~RHIA 
C~. 'nrCC~ EH. 
Xúm . 10. Xo vi1•mlwe. 
HU)!AilJO.-Dccrctos dr lgo bir r·no .. <\ ien-
to mine•·nl del 'm-ro de P asl'o. Estmcto 
del i11 fo rmc sobre las minas i oficina de 
Pt\r·ttc. Costo dPI cn rbur·o de calcio. Bi-
bliograffn . 'i' aricdaclt's: Conferencia. sobre 
el minernl del CcrTO d•• Pn'!<:O. Goma 
elft tica . 'l'I'Usportc dü f r·c'nei! en el es· 
trecho de ;\fesRinn . Pr·••l'io< l'Orrir n t>~. 
Pr·evpnrioiiC3. Xotu. 
Cmi i':~ ll EXOI"' !)¡.;  .' .\ t:.\ 0~~11 8 
L>F:.' .'C' IEX ·r.~ . 
Núm. 17. Oetnbru 2;1. 
H~)I.\fllo.-Bertllelot : ~ ur la s imul ta-
néit . .: clrR phé 11 om~ns d'oxyclation Pt deR 
phé11 o nrcncs d' hydrn tation accomplis aux 
dépe11 des pl'i ncipcs organ ir¡ues, sous les 
influeiiCI'S réunics de l'oxygeue libre et dP. 
l1t l11mier<'. Jl¡>poll : Ér¡uilibre d ' un flot-
tcur aTec un chargPm<•n t liquide. A. P o-
tier: Obscrvation s ur· une no te de l\1. 
Blondcl, rr lat ivr tl la réru:tiou d'induit 
clf'!! nltt•r·nnt~>urs, J . .lf. Noel soumct au 
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jugemcnL de rAcadémie une uo te sur un 
nouyeau t élémetre.' ' G. C'roqrJC I'iellc ad-
dresse une note sut· les pt·opriétés cura-
tivcs du sulpba t e do f<' t' dnns les mala dies 
microbiounes. G. Humber t: Sta · ccl'laincs 
suduccs romarquablcs du quall'ieme or-
clrc. A. Aignan el E. Dug as ; Sur la dé.-
tcrmination du coélficicu t de salubrité 
des liquides. 1 ves Delage: ' ur la féconda-
tion mérogonique ct ses rósnl tats. H enri 
Stasstwo : Les a ffini tés ct la propriété 
d'absorpliou de l'eudotltélium vasculah e. 
J. L. Preros t et F . B a t telli : La mo rt put· 
les décltarges électriq u cs. Lucinn Da niel: 
OrE'ffo de quelqu<'s monocotylédones sur 
E'llCfl·mcmcs. Dela.croix: La. g t·a isse, ma-
larlie bactérienue des hat·icots. S tanislas 
Jl t>unier : Obscrvations rela tivos a u dé-
pot de cer tains t ra v01· tius cnlruir<'~. Bu-
lletin llibliog ra phique. 
Kftrn . 18. Oelubro :JO. 
'UM ARJO.-I'oincaré préson l o á 1' :\.cadé-
n.io 111. "Conn a is. ancc del! 'J'em ps po ur 
l'aunéc 1902.' ' De L appa rent: . ur rin.-
tcrv<'ntion des vÍ'gótaux da ns la fot·ma. 
tion dPs tufs calcRircF<. Pcrl'Otin : ur la 
comete Giacobini . De L appnrent pt·ésente 
a I'Acndémie les dt·ux pt·omiers fascicules 
de la qnatriéme édition do son '' •·ait~ de 
Oéologio. Fo11q11é: Rumor·quu au Rttj1•t 
de l'onvroge précédeu t de ~l. de L appn.-
rent. 1'roost est rPélu mcmbre de la com-
mission de contl'Ólc de la cir·culat:on mo-
nétoire1 au Mini tet·c drs FitHlnces. Cil. 
f,twrnns soomet nu jugt•ment, de l'Acndti-
mio nn Mémoire s ur· In Lhéol'io mécauiquc 
do la cha lcut·. Lo • ecrétnire l'erpétuo/ 
~ignnlc, purmi les pieccs impl'imée de In 
Cort·cRpondonce, dh·c•·:o ouvrnges du M. 
.T. Costant iu et de i\J. A. 1\.nrpinshy. 
Georges Ilumbert : , ' u•· le1:1 fonctio ns hy-
perubéliennr.s. B. Gour.ot : 'UI· les con-
gruenccs de normales. Albert 'l'uip;Iin: 
' ur In propugation ucs os<:illnt ions élec-
triqucs duns les milicul( di~lectriques. 
Édounrd lr;w~,. ; 'l' r·nol'lmissiou des on-
eles bcr·tzicnncs a t ravcrs les liquides. E. 
Rothé: Sur l'inlé t·rupteur électrolyLique 
de \Yehnelt. H enri Gautier : Sur le poids 
a Lomique du bore. A . Béhnl: ur les an-
llydt·idcs mixtes des a <:ides ncycliqucs et 
cycliqucs. Georges F. Stwbert : La napb-
t opurpurinc, o.u pt·oduiL d' oxydat iou de 
la n aphtazarine. 
Núm. 19. Xoviembre 6 . 
su~IARI.-Bert belot : Hechercbes sur 
les dimniues . Diétbyle nc-diamine (rJipé-
ruzine). B erthelot: :::!ut· quelques carnc-
ttlrcl! dt•s dia miues, tirt's do lcur neutra li-
sut ion. Arma,nd Gtwtier : Prépa rat ion et 
dosogc du glycogene. T'o.llier : Sur le tra-
có d1•s ft·cins by dmuliqucs. Pirmin La r-
roque soumcL a u jugemenL de I'Académie 
une nole sur la mesut·e de l'inteusité dos 
impressionl:l sonot·es. Le ecretll ire P er-
pét u fll s igna le di vera ouvrages de M. Er-
•wslo l'asc:al et de M. Villa rd Gibbs. Ch. 
Fnbry, J. Mtwé LIJpnny t·t A. Pérot: Sur 
I ~ masse du décimetre cuiJe d 'eau. Al-
phonse Berget: Eut·egi. trernent micro-
phouiq ue de la ma t·che eles clll'onometres. 
P. Curie et Mme. M. 1'. Cnrie: Sur la ra-
dio-a<:Livi lé pro voquéo pa.t· les raymls de 
DC'cquerel. H. B ecquerel: Obsot·vnt ions a 
propos de lu. commuuication de M. et 
i\frne. 'm·io. Eug. DcmarY}nJ' : Sur le spec-
tt·e du r odium. P. 'ele R eon: Reproduc-
lion éh.:.clrique de fig m es de sa.vart, obtc-
nucl:l U.l' aidc de la mes liquides. Gcorge. 
L emo inc: Transforma tion du . ty ro lene 
en mét n t.n ole ne sous l'iuflucnco de lo. 
lmni(\r·c. Maree/ Guiclwnl: , ur lo biox.yde 
do molybdene. Chnrlcs e l Cieorges '.l'au-
ret: • ut· lo rhamninose. Err~:,..ene Chtra.-
l;ot : Hccherchcs Alll' lo dcveloppemcnl 
progre sif de l'csscuco de bergamote. 
L ouis Maugin: or une ma ladie nouvelle 
des Oeillets . ilfa.ttoucci : Sur l'état act u el 
u es volcans de 1' Eni'Opc méridionalc. R. 
Wertlleimer et L. Lcpngc : Sur l' inncrvu-
lion sécrétoiru du punct·éaf-1. Bullet in Bi-
bliogl'llphiqut-. 
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;-\úm.17G. Octubre ::!7. 
u~.\lli.-.-\merican competí! ion, ":\6111. 
Y1. Liternture. nooks receivcd. Mesns. 
Schnei(h•r & Co.'s WorkR, Creusot, Xúm. 
LXX. 'r hc dt>sig n of rotar·y con verters. 
'l'h o Briti8h Association. 1\fessrs. Lrewc's 
Machinc 'I'ool Works, llel'lin, )¡"úm. 1\. 
Hetwy duplex lathc. Nol<>s ft·om the 
Unitcd States. Xotcs from thc Korlb . 
Notes fl·om South York. hit·e. Notes from 
Clcveland and t ho northcrn countics. 
Xotcs from the South-West. Miscclluncn. 
The lowest tender. lldtish merchnnt 
shipping. Thc rail ways of New Zeala nd. 
Restrictcd Ji censes by patcntccs. llri Uslt 
trade and tite Franco-A meriran treaty. 
1\ows. American compctilio11. Efficiency 
or bicycles. Burnuby';; lheory of ca.vi tn 
tion. 'l'he lifting power of uir propcllcrs. 
'l'hc Yanderbilt locomotivo boilrr. Slrer-
ing gear for motor cat-s. ea protretion 
and la nd reclumatiou. Mining in S"·edou. 
l utomu tic generutors for ncrty lenc gas. 
lsldm;tria l note~;. 'l'csts on an elcclric 
railwny power plunt. Work men's com-
peusation. Urtmau ·a cvap01·ator. 'l'be 
dcccptive fractu re ol p ig ir·on. La unchcs 
and tl·ia l trips. • ' imitar s lntclures and 
machines. "Engin<.'Ct·ing " patenl record. 
Núm. 1766. ~ovicmbrc 3. 
• u~!Anto.-Ameriran compc!itiou, Xúm. 
\'"U. 'l'bc wnter·woys of Rus:~ ia. Thc P ar-
ís E xhibition of 1900. Tito l nstitution of 
Mcchanicnl Engi nPt•rs. O rcut 'cntml Ruil-
wny. 'l' lte Engitwet·ing Works of l':scltet·, 
Wyss & Co. Eugineering works in Chin a. 
Hemoving milwuy bridge>~. Notes from 
t ho Unitcd. 'tate!'!. NotPs from the Nortlt. 
Notes ft·om outh Yot·kslti re. Notes from 
Cluvclu.nd a nd lite northem countics. 
Notes from thc oulh-West. ~l i;;cellauen. 
Glnsgow's Technicnl I ostitotio ns. '!'rudo 
Jibels. The llrewet·s' Exltibition. Thc 1 
tradc of K01·ea. Notes. 'l'hc Phvsical o-
ciet.y . American r~ompctition. Wcsbng-
house gns cnginc:. \ratcr-tube s. rylin-
dl"ical boilers. .:imitar structurcs a nd 
ma<:hinrs and en vil·ation. Thc lifti ug· 
powcr oí nir propellcrs. Hat11uby's Lheo-
ry of ravilation . .'chncider-Canct nava 1 
tolTcts. Diagrants of tl11·ee months' fiuc-
t uations in priccs of metals. P our-wheel 
couplcd-cxpt·e~;s locomotive for the Van-
dalia ra.ilwa.r. Industria l notes. The in-
crtlslation of iron pipes at tbc 'l'orquay 
watet· works. Thc generu.tion and elec-
ixical di tt·ibut ion of motivo powcr·. 
L aunches and tri al trips. " Engine<>ring ,. 
patent record. 
' úm. 1767. ~oviembre 10. 
'vuAmo.-American competí t ion, :\ úm . 
YIIL Thc bydr·o-clecl ric plant at Rheim-
fcldt'n. Alleghany Couoty L ight Compu-
ny. 'l'hc theory of the rainbow. Thc El-
liot aud llntclt iypewdter. Locomotivcs 
fm tho. outhern m ilway of Frunce. Ro-
berts' collapsible cootriñg. Automatic 
o'crc,,· machine. Nott•s from 1hu Nol'!h. 
NotcH fmm Soulh Yorkshi t·e. Notes ft·om 
ClcYcland nud tho nOJ·tbern count ies. 
:\otr. from tbc .·outh-West. I nstitnliou 
of Civil Engincen;. 'l'hc lnbomü-oubles nl 
Crcnsol. Steum turbines. Briti>~h trado 
with Cubo. 'l 'ltc mnslor culler. Notes. 
Amet·icnn compctition. Barnaby's theory 
of ca vitalion. ' hncidet·-Cunet naval tur-
rcts. .A graYi ty balance. Non-combat-
ants (?) in thc Hoya! r avy. BritiRh and 
fo t·rign wot·ks. Thc eiTect of Tha mes wa-
t er in boil<'rS. 'l'ltc lifting powcr of ai r 
propellcrs. Nolcil from t hc Unitcrl Statef!. 
1\Jisc('llant'n . Monro's cngi rw couulcr. 
Ham. dcn's wagon buffer. Industrial 
notrs. 'Phr Clll'bonising pla ntof u. modero 
go ·wot·ks. Tri plu-screw ships. W01·kiog 
Stl'<'R8 or materia l in locomotives. L nunclt-
cs nnd tria! tri pi!. " Engineet·ing " patent 
n-conl. 
Kúm. 1768. Noviembre 17. 
su~.\li. -.\ mct·ican competí tion' Xúm. 
IX. Lite1at ure. Dooks rcccived. The wu-
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terwuyfl of Russio. 'l'ho d~sign of rot..1 
l'.V convertet·s. (:.iJ-eaL Ceutn.tl RaihYa.v. 
Eight-&pindle dt·illiug macl1ine. Tho 
tmnRport of tt-oops. Workmen 's I:Om· 
ponsation cas(ls. Miscellancn. K crmode's 
apparatns for burning liquid fnd. Xott'S 
h·om t110 United 'tates. Nott'R r.-om the 
)/orUt. Notes ft·om South Y01·kshil·e. 
Nows ft·om Clevclo.nd und ttw northern 
counti~s. Notes from thu , onth-West. 
Bridge design. The 'propused India-ntb-
bcr combine. Great. Uritain at the Paris 
Exhibition. London sLt'{.'Ct t t·afflc. X o tes. 
The Wo.terloo ami Gil~- Railwuy. Amer-
ican comreti t ion. llnt·nuby';¡ tlwor·y of 
ca vitation. Elcct l'icol exp t·ess m ilway. 
The insm·ance of list~, 1•te. Hoy al i\fete-
orological. ociety . 1'h<' L3ro<:kelbank ra il-
wo..r wagon coupling. lu clm;trial notes. 
The coppe1· depo itA of Ynucouvcr l ' land. 
Hailway coll ision at Guiltlfot·ll. Thr. Pby-
aical • 'ociety. Lo.uncltcs nntl trinl trips. 
' E ngiuccring " pnte111 ¡·ccord. 
t L.\. "A'LTRE. 
KCtm. 137!). Oclubt·p 2· . 
~UMAIII.-'Associution ft·anc;~ti:; .. pom 
l'arnucemcnt des sciences á Boulognc, 
put· Dr. A. Cru·taz. Lo fN11ps et l'étnt 
mental, par H cnri dr Pnl'l'illr. .:ouduro 
úlcc lt•iquo dos rails de Lt·o.mwnys. L es do-
lomitcs du 'l'yrol mól'idional , pnt· Edmo 
l'iolliard. Les clochcs d 'acier, par L. &>-
t·erchon. Ln. télégmpllie sn ns fil nu ~[ont 
lllunc, pn1· J ea.n et L ouis Locnrme. L'u-
ménagemeut des paquebots modernos, 
pa1· Daniel Bellet. L a'dcst:u-gontm·e des mn-
ti ét·e~; en cuiVl·e nrgent6, pn.t· Joseph Gi-
rnrd. ~ icrophone et tél~pl1onc>. l'lastici-
té des champignott f:!, par JI . !lcloquo. L l L 
lllctl·ailleuse H otchkiss. pnt·Cmnmandant 
D. Un batean ü. propul ion a utomatique. 
Cllt'onique. Académie des 'ci ~nce ; séanee 
el u 23 octobre 1899, pat· Ch. de l'illcaeuil. 
Elreb·icité pratiqnc>.-NOU\'1\.LLES 'cll':N-
TWIQl' EA. (\lúm. 22.-lnfot·mn.tious. Boito 
uux lettl'es. l'l'tiLes inven liou s. Hyg·ie ne 
flt san té. 
1\ítm. 13 O. Xovicmurr +. 
, u~rAnto.-Coucasseurautoma tiqu e 
pou¡·cokes,cluu·bonset authracites. Nou-
vnlle matiere ¡·adio-activc, par J. F. Gall. 
Ya leu1· alimeutait·a des h·uit~<. La cultut·e 
<.le In. va.nille. L :ls corps g t·us végétaux. 
Le multi phone Dussaud, pm· .T. L::tffar-
g ue. J,c monnment do F élix 'l'isset·a.nd, 
par H enri de Pltz'l'ille. Le 1Iont Ha.inior 
ct lo pat·c Washington, aux :f':tats-Unis, 
pa1· Albert Tiss::wdirr. Les beoure. da.ns 
In. viniflcation. Les bo:Jrs. Pou sieres 
dm1s l 'a.il· des grandes villc8. La scionce 
n.u t lléát t•e : combat un val P. ll miniature, 
par G. Maresclw1. Chronir¡_ue. Académie 
des cienee ; séanco dn 30 octob1·e 1899, 
par Ch. de Villedeuil. Un curicux ¡·obiueb, 
pa¡· Da.nicl B ellat. i'i OU\'ELIJES SciEl\TU' I· 
QUES. i'iúm. 23. Informalious. l3oi to 
nux lettt·c . Pe ti tes in veo tious. lt~X:ettc;; . 
cte. 
Xúm. 13 l. ~oviombrC' ll . 
, 'U~IAHI.-cs Lohnu A, par Albert Ti..,-
sandicr. Les Léonid<'s, p:w H enri de Ptu;: 
l'i/lc. Expositio n de 1 !lOO, par Jl. dn Cun-
h:t. L cfl mnrécs de la boie de Fnnd.r, par 
L'. de .11. L evim· á soui<'VI'I' 1 ~.- ra il~. DiA-
tillntion-rectificntinn dit·ccL" des a lcoo l~, 
pat· P. Duraml. Lo n•gnl'd. f:tevago dcA 
~~·cnou i Il es, par A lbcri Lnrb:!létrier. 
Xouvcnu ~<.rstinnr d.- léi.Sgi'Uph!•, put· 
Hcnri de Pm·ville. Vhronique .. \ cudémie 
drs. 'cicnccs; !>éancc du G uovem bt-e 189!>, 
pat· Ch. de J'¡l/edeuil. L es gl'I.J.ndes ascen-
~;ions. ü:t bateau-mnllc. Not: ,'ELLJ<:s 
Rcu•:l\'l'n'IQUll:S. Núm. 2±. n~uxiemc CX· 
CUI'ISiOn scientifie do'' Ln Xn.tut·c." Con-
eou¡·~; do pbotog•·aplric. T nfonnations. 
Jloite aux lcttres. Jfygienr <'l suuté. Rc-
cettN> C't proc6dés u tilcR. 
.\'úm. 13 2. :'-loviembrr. 1 
, 'u~u m o. 1T ol'loges mystét·ieuses, par 
.lf.'lihicu Planchon. n nouveau procédé 
d'injccLion des bois. La. voittu e Staule.r, 
par Léon Ausclicr. Vucs do ensemble sur 
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1' Epusitiou de 1UOO ; rsqnissc géuérnll•, 1 
par A. dn. Cunlw. Lo rh r·ysaulh<>me clwz 
l!l Mikado, pm· riwrles JJnltet. , . u yugo 
de L oudrPs ti. Colonio du Cap rln premicr· 
granrl lmtcau a vapour·. par '.1'. Or·nlski. 
Mar.hinPrie lhétitmlo; lo chovul de 1'r·oic 
a J'Oprr·u, pu.r· G. Jlnreschal. La neiga 
da ns les Alpe3, purO. Jullien. Chrouique. 
. \ cadémio fl t>s Rcicnccs; séanco du 13 no-
vembr·e 1 !JO, par Ch. de Vil/cdcuil. L'Athé-
rres de la Chíne. l 'u roshcr a figuro hu-
muiuc. N' oun:Lt.ES SCJES'l' rFIQ UES. Xúnr . 
25. I nfonnations. lloite aux lettrcs. 
P ctites iuvenlion,;. Rccotles pho togra-
phiques. Rt>cettcs et ¡ll'orédés ntiles. 
I ,· .\RCH l 'l' l~C1'URE. 
X(rm . 4a. Octubre 2 . 
8U~IAIII.-Cougr~s des architcctc:; frau-
t;ais de 1 U9. 1'ours-P aris. Excnr ion á 
Locheil. Association d <'R architectes de 
Québ <'C ( 'uua ua) . . \ cadémie et corps 811-
vanl s. I nstit n t de Franco. 'éance publi-
fJUO a nnuclle des cinq uca tlémie8 . • \ ca rl6-
mie drs inRcriptiones I'L bclles-lc llr·cs. 
Itépe¡·tu ir·c do la jurispt·udcnco du bal i-
meot. L a nou velle mar·inc d'Asni~rcs. 
Étole na lionale des beau x-urlt:. N u u vcllel'. 
París. Dessim;. Le 13ullotiu desCousl r·uc-
teur~;. 
~Ú111. J.t.. ~ov;enrbre .J.. 
' ¡;M~III.- 'ociúté cculr·ale des urchi-
tectcs ft·aoc;o.is . Ual du G déccmbrc 1 U9. 
Bg liRe Sain te-Cio tildo do Ticims. Hóto·l 
part iculicr·, aveuue do Raxc, á. París . 1& 
lllOilllmcnt do 'l ' issemud a Nui ts-. 'aint~ 
Georges t Cote d'Or). L'architcctur·o du 
Lonvi'O. Lo Fomm ro ma in ct les fou illct~ 
récentes. FantaiAies. Le tro t toit·-réclamr. 
RéperLoiro de la jurispnrdence du bul i · 
menl. Ministere dc l' in8tt·uction puuliquc 
et des b eaux-o.rts. Dessins.· Le Uulleti n 
des ConRtructcur.,;. 
~úm. 4 5. No\'icmbrc 11. 
SuMAnro.-Société con lralc dcR mcl.ti-
tcctes fronr;ais. Tinl du G de déccmbr·e 
1 :m. L'utThi hlctur·c uu Lo nnc. Causc-
t'Í<' . . \ rt <>l ¡watiqtJt'. L1u hn f'Rfll'd 8ingu-
lil't'. L'n IIIOilllStCI'll r·omau, UI'Chi t.ecte: 
~1. rinquet~su. L'absido el IP cloilt·c. La 
chupell••, rws voOks, :¡es cunl rcro rts. Uue 
prie r·e fl' ttr li,..le. Feto dfJ l'nurillo. Nou-
vcllcs. Pu ris. Dl's ·ins. LP HullPtiu del'! 
( 'onstructPUJ'll . 
~iÍm. ;¿(), OcLuure 2R. 
::llHI.1UJO.-l'ro loogPmeut de la. lignu 
d'Orléaus de la place Wolhubcrt au <iua i 
d'Or·,¡ay. :Étut a.ctuel des truvu.ux, par 
Alfrcd Bmmlou. Xouvcuu (ll'océdé de fa-
hrication de l'ueit·t· ~'forin . Em¡,Joi d ' uno 
tr·es forl c pr·o¡¡orliou do fouto douco 
Rn m¡ odditíon de miner·o í, pi. XXYI. 
1'rai té dt• nomogropltic el o )f. l\[aurico 
d'Ocngrw, pa r· Mn urite Lér'J '. l.:i,·culnil'o 
minislél'icll t• el u 21 octobr·c 1 9!) I'olative 
ü.l a. dnr·éc! du ti'Uvail des pnfunl f! Pt des 
femmes dan¡¡ IPS étublissomt:nl¡; i.Ddus. 
tr·ielll, pa r L ouis Rachou. 'l'ena illc pour· 
I!J IHuge des piflt't't•;; de l uiJ Jp; :-\ ouvoau 
pr·océdé d ll lir·a~e for·cé. .\ cadémic rle11 
i')ciences; 16 oc l.obr·c 1 8 9:>. Bibliogr·aphio. 
Tnaugumlío n du pont ri'Tv r·,y-sm -l3cine, 
Ln marine mat·chn.nrle br·ilanuiqn l'. 
T omo XXX. VI. ~iim. 1. Xovi1•mbre 4. 
::it:ltARro.-.\ ppontcmcoL ele Panillac 
(Gi t·o ndt'), pi. T, pnt· Ch. 'l'alt:wsier. L 'ex-
ploi tation <leli tr·umwayH en l >' mucc, par 
Charles ,feMI . • \ ssainisscmen t dos locaux 
U('Sti né,; a l'imprrt;SÍOII a l'aido des con-
lt•ui'S en fi'Uiiii'S ou ú l'étnL pulvémlent, 
por· J. (;;¡r/ioz. ln nouvcau bul!•a u soull-
mnrin anrél'iraiu , par· M. lfncllehrt. :Épu-
mt.cur· écouomiquo détor Lm nt l'eau d ' o.-
limentat iou d•Jfl ch oudie r·ps ~>t la r'écha uf-
fu.u t a 100°. Soupopc cl'arrel automa-
tiqne. I<'illre pom· l'eou d 'alimcntalion 
dCR chaudiercs. Pr·oduct ion dn minerai 
do fer ct de la fonw dans le monde. Aca-
Uémio des , 'r iPnr:l',.., 2H oc tohrP 1899. Bi-
bliogrophit•. 
OI.DLIOGA FÍA o9 
;\ímt. :l. :\oviembrc 11. Núm . 1 í ul . ~ov imbru 1.0 
uMAICI.-.\ ppou~ment du Pauillac 
{Gil·ondeJ, pi. U, ¡out· Ch. t~/;tn ior. ·~·x­
ploitation ele¡;; lt·amwu.n; en l<'rance, put· 
Chn.rles J¡Rn. ()¡.o r efft•t dPS Ita u ws pres-
sions de Yp~'n t· don s les lor·omotives. La 
charrue eu A;¡i• (Citine e1; .Ta.pou), par 
Heori Chet·alior. Ui t·culait·c mini:itét·iell<' 
do 5 novembt·e 189!> relnt ive ó. l'opplica-
t.ion de la loi du 2 IIOVetnut·e 1892 Slll' lú 
travail des enfant-s, des tille· minelll'es et 
des fel11 11l('S ri!IIH! les étublissemouts in-
dustl·ieJs, pot· Louis Rnchou. Lu chemiu 
de fet· du Klonclikc. ~ouvcllos formules 
pout· la t·ésistan('o des tl'Uins ct des loco-
motives. Cout·s publics du Conservatoit·c 
des ..:\.rtRl•t, MP.til·t·s., 'ocié té des Ingéniem s 
Civils ; 20 octobre 1 99. Académie des 
Scieuces ; oO octobre 1899. Hiuliograpltie. 
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, ' u.\IAIIIO.-• obt·o In dot~rminacion vo-
. lumétrica del zinc. Los hornos altos do 
Jnglatcrrn . Ln miua de Cet·niu . Un 
nnevo abono mineral. La es tension uni-
versitario i el progt·eso do .i stnrias. La 
pedomdom eléch·ica :\1uissncr. Ya l'ieda-
dcs. Personal do minas de Santander. 
Maii sobt·o instalaciones side¡·úrjicas en 
Esp1.1ño. Mineros en campru1a. La esplo-
tacion de Fernando Poo. ruevo astillero 
en Bilbao. El canal industrial de Berga. 
El Dauco As tu t·iauo de Oviedo. Hornos 
altos do Santander. Movimient.o de per-
sonal. Bibliografía. Revista de mercados. 
Seccion de Iujonierf;l Municipal i de.-4u-
tomóviles.- Los motores para a u tomóvi-
les de Pantz. F.l correo i los automóviles. 
Sociedad J encral d!l Centl'alea Eléctricas. 
Las fuerzas liidt·áu licas de Españu. La 
industria del gns i el precio del carbon. 
Las t1u·jetas postules en Ing laterra. 
Aguas de Oviedo. Tranvías de Mudt·id. 
La rapidez en los t t·asm i iones t elegrlí fi-
cas. Nueva Sociedad Elec trici. to. 
::!U.liAIIIO.-El úcido carbónico wt luR 
miuus de Mazarron, por Ricardo Guar-
dioltt. El p t·ocedimiento Stezzuno. La 
snbus ta de los astilleros del Nerviou. 
La maqnillisla terrestre i marítima en 
.-\ shll'ias. Los tranvíns uléctt·icos de hL 
fábrica de Art hut· r,oppel. \ariedades: 
Las minasdf•Montel'l'ubio. El Banco Gui-
puzcoano. Los supuestas hullas grana-
dinaR. Noticins de Asturias. Mina Arté-
sianu de Cart-ajena. Baldwin en Europa. 
El palacio de la minería i la metalurjfa en 
lo. Esposicion de PariR. Gran cargamen-
to de mineml. El Anuario de /a, Minerfa., 
ilfetalmjfa. i Electricidad. Empleo del aire 
líquido como esplosivo. Nueva compufiía 
cuptitera en Lóndt·es. El análisis del lin-
gote do hierro. P ersonal. Bibliografía. 
Revista de mct·cnuos. 
Seccion de Jnjenieria. Municipal i deA u-
tomó viles.- Los grandes automóviles i 
los cat·t·eteras. La descentrnliza.cion mu-
nicipal. Fúbrica colosal de automóviles. 
'ociedud .huca t·cra ?lladrileña. Los p re-
cios de la electricidad eu lnglatct'l'l1. Ser-
vicios do an tomó viles. Gt·ondes motores 
de gu~;. Alumbrado eléctrico en Chiclana. 
La .\ ·sociucion de Liverpool pura los au-
t omóviles de cargo. Grande¡¡ motores. 
Núm. 1752. ~0\' iembro R. 
l!~IAn.-EI ácido carbónico en la!! 
minas dt: Ma zal'l'on, por Ricardo Gunr-
diola.. El uire líquido como esplosivo. 
Estadística. PrcsupuP,st-os. Val'iedades. 
El gro n desogfto cléctl'ico del Horcajo. 
Nuevos salinas en España. Minos del J a-
roso. .izogue en A nstmlia. E l mercado 
de ca rbon de Bilbao. La Sociedad Valen-
ciano-Andaluza de !tomos altos i minaR 
de llierro de lo. Puebla de los Infantes. 
T allet·eR de i\Iiravalles. l~os fabricantes 
americanos en Alemania. El vapor Don 
Hugo. Comision de mineros. Libertad 
de derechos al hierro i al acero en Alema-
nia. El esplosivo de hoja de eucalipto. 
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Coutmlos americanos en lnglatcrJ•a. Fa-
hricacion do coko aloman en Inglaterra. 
P ersonal. Ribliograffo. An uncio. R~>vis­
to, do mercados 
Seccion de lnjenicrf;t M11nicipnl ideA u-
tom6vilcs.-l;ncL automovi li sta .. La. So-
cicdarl joncrul dP los coches automóviiPs i 
t ¡•accion rl~ctrico,. La casa monstruo. 
Los nutomóvilt•s i las co.balleJ·ías eu 
, Francia. El tranvía el~ct1·ico !lo Cúdiz a 
Chiclana. Mr joras en Jos automóviles 
con moto r Daimicr. La cosecha de remo-
lacha en H e•·bago (lléljicn). Los a.utom6-
vilcs con motor do aire Ifqu ido. Hasta 
I)Ué punto es ccon<Smico el gaR. 'crvirio 
clo autom6viles cntJ·o Yitoria i llilboo. 
El feJTOCarril dP Tiilboo o. las 1\ ¡·cnns. 
~(un. 1753. NoviembrP 16. 
AUMAu ro.-Escuelu. C!'ntml de lu·tl'li ¡ 
Oficios. Los (u·bolcs i. la s mirlflR. Los 
yaukecs en Europa. Los gases liquida-
dos cu la indust,r·la. liJas sobr·e las piritas 
\ de JI UC)V{L j ' CVÍIIII. f,a ).lJ'OdUCI'ÍOn de li-
maS en Espuiia. r :nicdtules: El nuevo 
• director· do la E s<:ul•la de Artes i OficioR. 
La cstadf!ilicu lllinera ingl~sa contra) en 
18!) . El fósfot·o ~n los minl'rales do hio-
1'1'0. El ~•·o de l~d isou , hijo. Los wa-
goncs de In. vfa normal dolos fl'rTocaniles 
PConóruicoR. E l coke en el estt- de Fran-
cia. La 'ocirdad Anónima .J ohu Cocke-
l'ill. Fcn oca1Til aét·co pnm las minas de 
Yilluodrid. E l plomo impot·tado en Lón-
rlrcs . Venta de l'(tbi'Íco.. Puente trasbor-
dador de l'alocioR. Esposicion r n Murcia. 
Sociedad de miuas del Valle de la Alcu-
dia. ci'I'Cal'l'il~s mineros. Horuos ol-
1,os mousll'lros. lt:stadisticu. de hornos al-
tos on los Estados Unidos. Las minas de 
Vi \'er·o. l~ersoual. _\ nuneioR. Tlcvista rln 
ITIOI'CndOS. 
SccciOIJ de lnjenierfa, llfunicipnl i de Au-
tom6Jriles.-Lo. cucstion dPl pan en Ma-
d•·id. Ln. fabl'icacio n del r.arbm·o de cal-
cio. J .. a cazo de perdices rn lléljica. Tran-
vía do Cádiz. L os bal'J'iles de papel i las 
madcro."l. ·Los motores de vapor para Jos 
g•·andcs uutomóvilct;. T.os nuevos frcuoR 
pam loR ti'Hnvfns rltSrtricos. TJn currnujo 
C'léct•·ir.o mui Jijl'l'O. 
Il 8\I~ GlhÉltALE DE' CH E~Il 
DE FEll. 
Ntím. rí. oviembru. 
SuMAmo.-Xote sm INi voitur·cs tt·nm-
woyf! a clwvnux et les voi~ui'C automo-
tr·icrs RyRtrmo , crpollct do la Compagnie 
Géo,ho.lc dPR Omuibus, pa1· M. G. Mall-
e/ero. Note su•· l'usur·e des miiR rlurs l't 
doux, par ~1. ./. lV. Post. Just1-1 llationa 
créCoeR a Gmsclwueu J}Olll' lu ventllation 
du tnnnel du Haiut-Gothard. ('hroniqne: 
1. Ln 16gislution dPs chrmins rlP fpr aux 
Étn tR Unis en 1H9 -9!.l. 2. l.l's pr·PmierR 
l'Í'Rultat<~ de l'Pxploitat ion rln ~líotropoli­
tain do Vicnuc. a. NonvPIIcR modiflca-
1 ions du turil' pu r· zoues en TI ougril!, +. 
Appareil tnlouuuble f'ystcme PPrrlrizct 
pour lo. malli:Pil\'I'C l't 11' Ctllogr d~:s niguil-
les. 5. l>E>scriplion llc IJUI'lques locomo-
t ivcs cornpouncl uméricuinN! d qtiiÜl'' ' 
~ssit•ux accouplf>R. P lachiues du Sonthern 
Pucific, du Xorth l'ucific, du Union H.ll., 
dn L éh igh Valii'.Y, du .\ tchiRon, 'l'opeko. 
et Ranta }'(•, 1'1 machín" const ru ite par 
Tio.ldwin pon•· 11' chemin rl <> fer russo 
di' Moscou-Windnu). G. Distl·i lmtion du 
l'énnrgio lil<'<'t r·iquc en .\llomognP, 
HE\'!JE t'f\'EHHI~E D8' .mNEi'i. 
'l'omo XL Y !TI. ~írm . l . Octubl'C' di' 18!)!.). 
, • u~tA mo.-1\ pprofondissenll'll t d ' n n"pui tH 
rlans 11' t!' t' J'nin houillr r et. í·toJ.lis cnH•n t 
sirnultnnó 1d'un ¡·rvetNnt'llt 1110nolitllf', 
par ,Julien Linet. Loborutoirt> de chimin 
industriello Ul' la Fof'nlté trchn iqnc 1lt> 
J..icgc ( Écolcs spécinl!'R dt>s Arls Pt Manu-
faetu,·cs ct. des ~lines): Aclion du su lfaLe 
d'nlumininm et du Rnlíate ele chrotu o E<u r· 
la lainc, pru· .fen n Kmtll'ig . Lobomtoirf• 
de Chimir, cte. H~X:hm·I·¡ps I'UJ' le tnJrnog•• 
uu s ulpho.te do chromc, por Jenn .1\.rut 
wig ct .lf. Dnlimier. Les gitt•s de mino-
raía de fer de Künmuvaara !'t de Lons-
so.vaam en 'ue clc, par Rjalmnr Lund-
Bln.~Gi t\ FÍA 41 
lwhm. BuliPtiu. L' industJ·iP minien: d~> 
la Republique url-AfricaiuP en 1 9 . 'ta-
ti>;tique minéra le rlP lA. • 'uerlP pour· l 98. 
Prel'!><f'S h.vilrauliq 111'8 a fO I'g'f!l' 111' 10,000 
tonnes. BibliogrHphie: l . L'inrlns tr·i tl mi-
nPralt>, Sta tistiqut>, T echnologif! Pt Com-
morce, ala fin de l 89 (flu ing les),par Ri-
chnrd P. Rotl! wPII, tomo VIl . 2 . Mémoin· 
sur leA minPs dP fpr Rittllle ilnns la iet·r·a 
tll ener·a (eu español), par Ladi¿,¡};w !le 
Peret1. 
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SUMARIO.-Wireless t.Plegraph_y nt the 
YllCht races. 'l'he NovPmber met.POI'R of 1 
l 899, by Prof. E. {;, PickeT'ing. Pr·elimi-
uary skir·mishiug between Shamror.k and 
Col11mhi;1. 'l'be rep¡·orlu<'tion of Pompeii 
boots and sail~:~, by WnJter Burnho.m. 
N11val estitnatfl for· t hn yPAr. XiphopageR 
or human doubles. The fuel values of ce-
1'1? l.s. ome harbon:; onrl pierR of South-
el'll Ca.lifomin, b.v r TmrleR F. Holder. ' l'he 
ol'ip;in of tltf! nf>wspapPr. The Haynf! sus-
pPnded ink-well. " Firicide " -A dr.v fire-
extingnislwr. 1' h" J effrey electric plungP.r-
pnmp. Wilsou'ti family gt·if.it-mill. Edes' 
bnttery zincs. Nangatuck copper-fioats. 
RecHnt impt·ovements in dai ry-a ppara-
tn ~< 'l'hP douhle-LrucR cornice-brakc. :-lew 
urPtul utf'nsils. 
